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al primer, la Junta ha adreçat sengles cartes d'agraï-
ment. 
Els associats tenen entrada lliure al Parlament de 
Catalunya, i l'Agrupaci6 disposa, a més, de dos seients 
fixos en el saló de sessions. 
En el curs de les darreres setmanes, els socis de 
l'Agrupació de Premsa Estrangera foren invitats a tots 
els actes culturals i esportius celebrats a la capital de 
Catalunya, tals com els festivals internacionals de la 
S. I. M. C., matx Copa Davis Espanya-Alemanya, i 
cursa motorista internacional del circuit de Montjuïc . 
Els diputats periodistes 
En resposta a les comunicacions dc felicitació que 
, l'Associació de Periodistes de Darcelona va adreçar als 
seus assoc..iats que foren elegits diputats a les eleccions 
del dia 16 dc febrer, s'han rebut les següents lletres: 
•Barcelona 2 de març del 1935. =Sr. Don J. Costa i Deu, 
President de l'Associació de Periodistes de Barcelona.= 
Molt distingit senyor i company : Agraeixo a vostè i a 
l'Associació de Periodistes de Barcelona la felicitació que 
m'han enviat en data del 20 de febrer amb motiu de la meva 
elecció per a diputat a Corts. Si la meva coHaboració en els 
problemes de caràcter periodístic que puguin interessar la 
classe pot tenir alguna utilitat jo la prestaré encara que no 
m'ho demanin, però si em passava per alt sense adonar-
me'n li agrairé molt que m'ho recordi. Jo faig política acci-
dentalment : El que no he deixat mai de fer és escriure. D e 
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cada cosa que m'ha passat en la vida si res més no, n'he fet 
un llibre. Li prego que trameti a la Junta Directiva de 
l'Associació el meu agraïment i vostè mani i disposi del seu 
company.=Pere Coromines.• 
•Barcelona 6 de març del 1936. = Senyor Joan Costa i 
Deu, President de l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
=Ciutat.=Distingit senyor i amic: Em plau d'agrair l'afec-
tuosa salutació que m'adreceu en nom de l'Associació de 
la vostra digna presidència i corresponc efusivament a les 
vostres paraules d'afecte. Agraeixo moltíssim els vostres 
oferiments i aprofito l'avinentesa per a saludar-vos ben cor-
dialment. =Lluís Companys. • 
Una oficina de Premsa 
a l'Ajuntament de Reus 
En compliment d'un acord de la Comissió de Go-
vern, l'Ajuntament de la ciutat de Reus ha muntat una 
oficina de Premsa, informació i propaganda, havent 
estat nomenat Cap de la mateixa el funcionari muni-
cipal senyor Baldrich. A l'acte inaugural d'aquesta ofi-
cina que va tenir lloc el dia 25 d'abril van assistir-hi els 
redactors dels diaris reusencs i els corresponsals de la 
Premsa barcelonina. L'Alcalde senyor Borràs expressà 
el desig de l'Ajuntament de què el nou organisme 
resultés beneficiós per a la premsa i que tots els perio-
distes trobessin en el mateix aquelles facilitats que són 
indispensables per les llurs informacions. El senyor 
